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Correspondencia de Arturo Ardao
a Manuel Arturo Claps (1958-1991)
NicolásGropp*
Presentacióny notas
Lasquincecartasquese publicanacontinuación,enviadasporArturo
Ardao al filósofo argentino-uruguayoManuel A. Claps (1920-1999),
abarcanunarcotemporalde33 añosl . Remitidasdesdedistintospuntos,
comoParís,LaHabanaoCaracasasuamigoycolegaquiense encontraba
en Montevideo, México o Buenos Aires. La correspondencia entre
compatriotasqueconvivierony serelacionaronen lamismaciudad,suele
ser productodel exiliode uno o de ambos corresponsales.Así sucede
con la mayoríadeestas cartas.
El exilio al que la dictadura uruguayaobligó a Arturo Ardao fue
venezolano.ManuelA.ClapsporsuparteseradicaenMéxicoen1979-
junto a su esposaSylvia Campodónico- dedicándose a la docencia
universitaria.En marzode 1984, ya repuestala democraciaen Argen-
tina,viajaráa BuenosAires,parapasara Montevideoensetiembre,muy
cercadelfin de la dictadurauruguaya.
ManuelA.ClapsnacióenArgentinaen 1920yse radicóen Uruguay
en 1930 junto asu familia.Egresadode la Universidadde BuenosAires,
fue profesoren la EnseñanzaMediayen la Facultadde Humanidadesy
Ciencias2,en Montevideo.Junto a algunosestudiantesdeesta Facultad
(Ida Vitale,Ángel Ramay VíctorBacchetta)funda la revistaClinamen.
Mástardeyunavezdisueltaestapublicación,codirigejuhtoa IdeaVilariño
y Emir RodríguezMonegal, la revistaNúmero.Colaboratambiénen elsemanarioMarcha.
Estehistoriadorde lasideas,estudiólaobradefilósofoscomoCarlos
Vaz Ferreira,pero también la de ensayistascon marcadastensiones
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ideológic~s,comoJosé EnriqueRodó.Se interesóasimismoporelestudio
de la ideologíadelbatllismoydelyrigoyenismo.
Quizátengasu interésseñalarqueen la ColecciónManuelA.Claps
del PRODLULse encuentracorrespondenciaque le enviaranvariosde
los intelectualesY amigos mencionadospor Ardao en las cartas que
siguen.ConcretamentedeJesús BentancourtDíaz,GermánD'Elía,Juan
Fió, Carlos Martínez Moreno, Ángel Rama, Manuel Sadowsky,Javier
Sasso, Sara VazFerreirayGregorioWeinberg.
Cabeagradecera los ProfesoresSylviaCampodónico,PabloRocca,
Juan Fió, YamandúAcostay Enrique Fierropor la valiosa información
proporcionadapara la confecciónde las notas que acompañan esta
correspondencia.Seconsultótambién,elNuevoDiccionariodeLiteratura
Uruguaya(2tomos),Montevideo,Edicionesde laBandaOriental!Alberto
Oreggioni(ed.);Pablo Rocca(direccióntécnica),2001. y sobretodo las
fichas de Arturo Ardao y Manuel Claps -con sus correspondientes
bibliografías-,acargodeJuí:mFió.Asícomodiversasfuentesde Internet.
******************
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París, 14 dejunio de 19583
Sr. ManuelA.Claps.
Montevideo.
Queridoamigo:
Converdaderoplacerherecibidosu carta,quemetraesus noticias,
después detantotiempo.Mucho mealegralo que me dice, respectoa
su dedicaciónahoradefinidaa laenseñanza,conbuenasposibilidadesy
planesdetrabajo.Es realmente,lo mejorquepodríadecirme.Mi familia
yyo,muybienaquí,aprovechandolo mejorposibleeltiempo.Heestado
yestoytrabajandocon Feijóoylas influenciasfrancesasen Españaenel
s. XVIII,sin dejarde atendera todo lo que aquí lo asalta a uno detodos
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lados. Estoysatisfecho,lamentandosólo loescasosiempredeltiempo,
para tantas cosas. Los recientesepisodios,aunque seguidos muyde
cercayconverdaderapreocupacióncolectiva,nosacarona la población
de su ritmo normal.Ha sido de gran interés presenciaresto, aunque
todoestabatan previsto,de mesesatrás,quefue comoverde nuevola
mismapelícula.Lopeores quetodos losproblemasdefondosubsisten,
seguramenteagravados.Yase veráa dondeiráa parartodoesto.Por lo
pronto,nada buenose ve en perspectiva.
Unode los pocos lugaresdondeelvientopareceestarsoplandode
buenlado,es laArgentina.Muybuenanoticiaquemedade Del Maz04,
aunque mejor hubiera sido si se tratara de Instrucción, como me
anunciabaJulio Castroen unacarta5.Mucho le agradezcolos saludos,
y si vuelvea verlo, retribúyaselos de mi parte.Vinculo con todo esto
su trabajo sobre Yrigoyen6.¿Vio ustedel librode PierreJobit, francés,
sobre los krausistas españoles? Se titula: Les Educateursde
l'Espagne Contemporaine. Les krausistes. París-Bourdeaux, 1936.
Tiene un segundo tomo con las Cartas de Sanz del Río, traducidas al
francés, y com'entadas. Marcel Bataillon, al final de su Erasme et
l'Espagne,últimapartede laConclusión,estableceunarápidarelación
entreel erasmismoespañoldelXVI,el krausismodelXIXy la República
de 1931. No sé si vio eso. El libro de Jobit, que es un abate, es un
buen trabajo. No se ha estudiado bien todavía el krausismo en
América. Lo de Yrigoyentiene mucho interés.
No vi su nota sobre Del Mazo, porque hace un tiempo no veo
Marcha. Vi en cambio la muy interesante sobre Vaz, cuando el
fallecimiento, que tanto sentí. Aquí escribí una nota extensa que me
fue pedida para la Inter-AmericanReviewofBibliography,deWashington.
En cuanto al concurso, por el que me pregunta, no es mi propósito
presentarme. Ya tenía noticia de la edición de las obras, y de que se
va a completarcon los materiales inéditos.Muy buena cosa, siempreque esté bien hecha.
Afin deañoestarédevuelta.En estadirecciónestaréhastael mes
quevieneinclusive.Yael1o dejuliocomenzaránlasvacaciones.Después
de julio andaré un poco en movimientodurante las vacaciones.Si le
queda bien, escríbameantes aquí, con noticiassuyas y de las cosas(;OmUneS,
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Mi!; recuNdosa su padre.Saludosdemiesposaymishijitas.
Esperandoelnuevoalegróndeunacartasuya,loabrazasuamigo
ArturoArdao
******************
Habana,12julio/607.
Sr.
ManuelA.Claps.
EstimadoClaps:
Mañana parto para México,después de una rápidavisita a esta
ciudad,con Pivel[Devoto]8que hemosaprovechadomuybien.He dado
su dirección,en Caracas y aquí para que se le envíen publicaciones
relacionadascon H.de la 1.enN .Creo quelas conexionesestablecidas
en materiabibliográficaestánmuyprovechosas.
Recibaun cordialsaludo de
ArturoArdao
******************
Caracas,15 de noviembrede 197710.
QueridoManolo:
En la mañana de hoytuve el placer de recibirsu carta del 7 de
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octubre.Nosdejómuycontentosaberqueestáninstaladosytrabajando
contranquilidad.Recibíadjuntotodolorelativoalproyectodeestudiocon
Germánll.Mehanparecidoexcelenteseltemayelesquemadetrabajo,
ysobretodolasposibilidadesquetienendecomplementarentrelosdos
unainvestigaciónhistóricacomoesa,deverdaderointerés.Antesde
hacerleestaslíneasyapreparéelformularioe informeenhojaadjunta,
queserádespachadoeneldíademañana.Osea,contiemposuficiente,
dentrodelplazoestablecido.Lohehechoconmuchogusto.Antetodo
porelautor,o losautores;peroademás,ensegundolugar,poreltema,
quetantosalpicamosennuestrascharlas,yqueustedestáencondiciones
privilegiadasparatratar.Meparecemuybiencircunscribireltemaa un
manojode puntosconcretos.,Y los puntosque ustedmencioname
parecenlosfundamentales.Talvezlespuedesurgiralgúnotro,pero
tienenque resistirla tentaciónde abarcarlotodo,dadala amplitud
potencialdelasunto.Quetodoseaconelmayordeloséxitos.
Mehaalegradotambiénsaberquehapodidoencarrilardenuevo
sutrabajosobreVazFerreira12.
Enunodelostrimestrespasadosmeocupédeélenuncursotitulado
"LasuperacióndelpositivismoenAméricaLatina:VazFerreira".Loscursos
delaUniversidadSimónBolívarsontrimestrales;elactual,quetermina
endiciembre,lodedicoaAndrésBello.
Nadasabíade Norberto13.Esperoquesuscosasmarchenbien;
trasmítalemisrecuerdos.
Conel afectomíoyde los míosparaustedySylvia,loabrazasu
viejoamigo.
ArturoArdao
******************
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Caracas,18d:,eoctubrede197W4
Sr. ManuelA.Claps
Montevideo
QueridoManolo:
Muchomehanalegradosusnoticias,incluidalafinalizaciÓnde~sos
,trabajos,tanextensosylaboriosos,dequemehabla.Serábuenop9der
leerlosy aprovecharlos,sin que medienlas tan comunesdemoras
editoriales.
Ya habrátenidolasmías,a lasqueprácticamen~enadatE!ngo
queagregar.Siguensinvariantes,conmucho-o todo- ejela rutin,ade
trabajoyestudiodesiempre.Más lanostalgia.Felizmente,darcl.ases¡
mesiguesiendogratotantocomoantes'IYen cuantoa frabajo$de
investigaciónhayen quéocuparse.Estáporsaliren MonteÁvila(ya
impreso)unvolumenderecopilaciónde"EstudiosLatinoamericanos",
queleharéllegar(casitodoustedyaloconoce)15.Otrascosasenprensa,
otrasenelaboración.Losdíasdirán.
Nomefuefácillocalizarlafechade,muertede EnriqueMOlina,
peroal fin tengolos datosprecisos:Nac.,4 Agosto1871;muerte,8
Marzo1964.(DelañodeRodó,viviómásqueV.Ferreira:92años).
RecibanustedySylvianuestrosrecuerdosmuya"tectuoso$'.Un
fuerteabrazodesuviejoamigo,
ArturoAtdaÓ
******************
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Caracas, 12 Eneroj7916
QueridoManolo:
Muchasgraciasporel amablesaludo,queconmiesposay las hijas
retribuimosmuyafectuosamente,trasmitiéndoleslos mejoresdeseos
para ustedySylviaen el año quecomienza.
Muy lindo el "Artigas"que me envió,así como el programade la
colección que descuentoexitosay que me gustaríaseguir recibiendo.
Importantepoderhaceresas cosas,y hacerlas.Mucho le agradezcola
invitación, pero lamentablemente no podré ahora, en razón de
compromisosquetienensu calendario.Las cosas en prensade que le
habíahablado,siguenporsalir.
Con el afectode todos nosotros,abrazospara los dos
ArturoArdao
******************
Caracas, 19 de febrerode 198017.
Sr. ManuelClaps
México.
Mi queridoManolo:
Fue con gran alegría,después de tan largaespera, que recibí su
cartade 8 deeneroúltimo.Alegría,muye~pecialmente,P°rtOdo lo que
me dice de la actual situación suya y de Sylvia,ahí. ¡Québueno que
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hayan dado elsalto!Lasdificultadesinicialessoninevitables,entodas
partes. Pero veo que todo se encarrila, o ya está encarrilado, bien.
La últimasuya (de Montevideo)fue una iniciada el 24 de mayoy
terminada el12 julioj79, en posdata en que medecía: "Llegamosa
México primeros días de agosto". En el momentoen que la recibí, a
mediados de agosto, al regreso de mis vacaciones, lo supuse ya en
México,porfalta de dirección, que quedé esperando de un momento
a otro, porque en esa misma posdata me agregaba: "Le enviaré
dirección de allí o lo llamaré por teléfono". Mucho esperaba esa
dirección, por lo que en el cuerpo de la carta me decía respecto a
que le hiciera una para ZeayVillegas,a ser portada por usted, según
el contexto. El 29 de agosto no recibiendo carta ni llamado suyos, y
dudando si habría salido de Montevideo, me decidí a escribirle
directamente a Leopoldo. En carta de esa fecha le decía:
He dejado para el final un asunto de especial preocupaciónpara
mí.Al regreso de las vacaciones me he encontrado con una carta de
Manuel Arturo Claps. Por lo que me dice, pensaba estar en México
los primerosdías de agosto,con su esposa, tambiénbuena profesora
de Filosofía.Otroepisodiode nuestradiáspora.Me prometíaescribirme
en cuanto llegara,comunicándomesu dirección, pero no he recibido
nada. Ignorosi el viajese ha cumplidoen lasfechas en queél pensaba.
Comotú bien lo conoces, portodo lo vinculado que ha estado desde
tantos años atrás a nuestras comunes tareas histórico-filosófico-
latinoamericanistas, no puedo menos que comunicártelo, pensando
que acaso tú o Abelardo pudieran facilitarle soluciones o
proporcionarleorientacionesquemuchafalta le harán(piensotambién
en los buenos oficios de María Elena). Es un viejo y leal amigo de
todas las horas, aparte de compañero de ta reas. Estos días,
precisamente, la BIBLIOTECAAYACUCHOpublicósimultáneamente la
noticia de la próximaaparición del vol.Positivismo,preparado porti,
y del Vaz Ferreira, preparado por él. Muy capaz y versado, puede
prestar ahí útiles servicios.
Portodoeso,amigoManolo,sientomuchísimoqueno hayapodido
vera Leopoldo. Acaso a estas horas lo hayavisto. En cualquier caso,
siempre será oportuno, sin saber yo, claro está, qué es lo que
realmente él pueda hacer. En cualquier caso también, el contacto
entre ustedes tendrá que serutilísimo para ambos. De todo lo que
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antecede surge, como habrá visto, que ha habido confusión o
malentendido en la noticia que le habría dado Blanca de que yo le
contesté a usted a Montevideo.En carta a Blanca del 31 de octubre/
79, le decía:
A Leopoldole escribí haceyauntiempopor lo de Manolo ySylvia.
Me alegrasaber porsu cartaqueyatienenalgúndestino. Ensu última
de MontevideoManolo meanunciabaquemeescribiríadesde México,
una vez instalados, dándome su dirección; pero hasta ahora no he
recibido nada, lo que es explicableportodo el ajetreode los primeros
tiempos. El Vol. I de Actasdel IX Congresode Filosofía, que incluyeel
trabajo de él, le fue enviado a Montevideo. Yo avisé su traslado a
México, yse espera su dirección para enviarleun nuevoejemplar.
Ya le he comunicadoa Cappelletti18su nuevadirección,yyatiene
que haberlesido despachadoa Méxicoese segundoejemplar,aunque
no sé si lo harán por vía aérea o marítima. En este último caso
demoraráen Ile&arle,ajuzgar por lo que ocurrecon algunas cosas de
México que me vienen por vía marítima. También me prometió
Cappelletti que le será enviada en forma regular la Rev[ista]
Venezolana de Filosofía, que no sé si se la enviaban a Montevideo.
Estos días saldrá el N° 10 (Yo he publicado allí notas y reseñas a
partir del N° 5).
Le adjunto ese recorte sobre el Vaz Ferreira de la Bib[lioteca]
Ayacucho.El vol. quedó muybieny muchome hagustadosu Prólogo.
¡Lástimano podercharlar largo,manoa mano!El mismorecortese lo
acabo de enviar a Sara, a quien le debía contestación desde hace
meses. Muy contenta habrá quedado con la publicación de este
volumen. El Batlleno lo recibí, pero ahora lo pido a Montevideo. Lo
veré con el mayor interés.
Mañana se cumplen cuatro años de nuestra llegada. Nos
encontramos todos bien. Mi mujer,animosa entodos los momentos.
La hija mayor, Silvia, que vino de allá con su flamante título de
Bibliotecólogo, ejerce su profesión hace más de dos años, para un
curso de tres meses,yahoraacaba de ganaren la mismaUniversidad
un concurso interno entre Bibliotecólogos (primera en méritos y en
una prueba única). La hija menor,Alicia, entra ahora al 9°y último
semestre de su Licenciaturaen Historia(en la Univ[ersidad]Central),
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Quehacursadoconmuchoéxito,triunfandotambiénenunconcurso.
(Excuse estas efusiones de padre y...viejo). Por su parte, este viejo
ha hecho lo suyo. Desde que llegué dicto clases con el mismo
entusiasmo que cuando empecé(el año que vieneharácuarenta).En
la USB los cursos son trimestrales. En este trimestre dicto en la
Maestríaen Filosofía,"Hist[oria]de las I[deas]Fi[osóficas],1",iniciando
así unaseriecontinuadadesdela Escolásticacolonialhastael presente
(6 trimestres, o más); y en una Maestría en Lit[eratura]
Lat[inoamericana]Contemp[oránea], de reciente creación, un curso
sobre "El Modernismoylas ideas".(Aclaroquecuatrolíneasmásarriba
debí haber escrito:"Hist[oria]de las I[deas]Fil[osóficas]enAm[érica]
Lat[ina], 1").Le hablo sólo de este trimestre que corre, porque si se
tratara de los anteriores, desde hace cuatro años, la historia sería
muy larga. Entretanto, he escrito y publicado, diría bastante, con
muchas cosas en prensa (ahíen Méxicoestán para salir dos trabajos
en dos vals. colectivos, de homenaje a [José] Gaos y a J[osé] L[uis]
Romero, respectivamente).Lo malo es no disponer de ej[emplare]s.
Por separado le despacho (por aéreo certificado), "Praxis y espacio
exterior",untrabajodel quese hizoseparata.Trataréde hacerle llegar
otras cosas, aunque sea por vía de fotocopia).
A Sylvia, a quien recuerdo siempre con el viejo afecto del
compañerismo en el lAVA,que considere que esta carta es para ella,
no menos que para Mano1019.De todos los de esta casa reciban
ambos un cariñoso saludo, con los mejoresdeseos en el NuevoAño,
pero sobre todo en el nuevo país y en la nueva vida. Con un gran
abrazo,
ArturoArdao
******************
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Av.An'drésBello.cruceLasAcacias
ResidenciasLido.B-9(LaFlorida)
Caracas.1050 - VENEZUELA
Te!.74.03.57
Caracas.17deenerode198120.
Prof. ManuelA.ClapsySra.
México
QueridosManoloySylvia:
A mí mismomeparecementirael montode la deudaepistolar
acumuladaconustedes,quemeapresuro,si noa saldar,a amortizar
por lo menos,al recibirahora la últimade Manolo,del 26 de diciembre
último.Laverdades quemicondicióndedeudoren esta materia.noes
sólo con ustedes. El segundo semestre del año pasada fue muy
desconcertadopara nosotrospor problemasde salud en la familia de
Montevideo.Nodejamosdehaceraquínuestravidanormal,en loesencial
de nuestros compromisos de trabajo,pero tuvimos la desgracia del
fallecimientode la mamádeMaríaModestaenagosto,yde mihermano
mayor,Juan, ennoviembre(aHéctor.queleseguíaenedad,el mayorde
los dos médicos,tuvimoslafatalidadde perderloensetiembredel 79).
Mi suegra,con sus 86 años, se había ido de aquí a principiosde julio,
despuésde pasarcuatromesescon nosotros.comolo habíahechopor
tiempo parecido en los tres años anteriores. El proceso de las
enfermedadesde ambosy las secuelas de lo ocurrido.noscrearon las
preocupacionesquesupondrán.Mucho nos ha alegradosaberlos bien
de saludydetareasuniversitarias,definitivamenteencauzadala nueva
vida mexicana.Y mil gracias, Manolo, por tantas noticias que me ha
trasmitido,de losamigosycompatriotasyde actividadesfilosóficas en
México,desdeel Coloquiode Puebla(muyinteresante),-hasta..e!.~rerr+io-
NacionalobtenidoporLeopoldo,quetantomealegró.Estoúltimolosupe
deinmediato,en noviembremismo,al encontrarmecon Leopoldo en
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Madrid,enunSeminarioEuropa-AméricaLatina(alregresodeallíme
encontréconlatristenoticiademihermanoJuan, desenlaceinesperado
entonces).Afinesdelmismomesvolvía encontrarmecon Leopoldoaquí,
enel Congreso"BelloyChile".Aprovechaa contestarsu preguntasobre
Dialéctica de Puebla: esa revista,en cuanto yo sepa, no llega aquí.
Respectoa la RevistaVenez[olana]de Filosofía,demoró,sí, en salir su
N°12; entiendoquela ibanadistribuira fin deaño,así queya le llegará;
comentéallí unatesisfrancesade ReineGuy,la esposadeAlain,sobre
Joaquín Xirau.-Sobre V[az] F[erreira]de la B[iblioteca]Ayacucho me
escribiótambiénSara muycontenta,conrazón.Ellacreíaqueyohubiera
tenido alguna intervencióny hasta pensó que yo hubieraelegido una
frase míaqueapareceen la contratapa;tuvequeexplicarlequeesofue
una sorpresa para mí, sin más contactoque el a posterioridel cliente
corrientede librería.Es una lástimaque lleguetan mal a Montevideo,
porquese trata de una colecciónfundamental.Los dos muygruesos
tomossobreel Positivismo(cercade 1500 pp.entreambos)contienen
un inestimablematerial.
Enotroorden,demásestádecirlestodoloquenoshaemocionadoel
resultadodel30 denoviembre,deenormesignificación,aunquecoincido,
Manolo,enqueessólounpasoenunlargocamino21.Peromuyestimulante.
Su Batlle,quetantome interesa,nuncame llegó.Me han llegadoestos
días,en cámbio,dos vols.deVanger:uno,reedicióndel primerosuyo;el
otro,sucontinuación:Themodelcountry.José BatlleyOrdoñezdeUruguay,
1907-1915.(Ambosde 1980).Muchomealegróensu momentoelpremio
de Carlitos MM22 ,como ahora los de Larreta y Onetti23 .
Todo lo que eso me alegróme ha 'apenadola pérdidpde D[aniel]
Waksman, las alternativasde cuyaenfermedadseguimosaquí;acabo
de escribirle a su padre, mi viejo y querido amigo Simón. y sabrán,
supongo,el repentinofallecimientoel 2 deestemes,enWashington,en
casa de su hija, de Cora Sadowsky24;le he escritoal pobre Manuel a
Washington,peronosé si habráregresadoa Barcelona.(Lesenviaréen
brevealgunas cosas salidas y otras en vías de salir). Con afectos de
todos los míos,abrazosfuertesde
ArturoArdao
P.D. Absolutamentenada sé del J. L. Morenza, comentador de
Mariáteguien 192825
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Caracas 12 Enero/8326 .
Mi queridoManol~:
Al regresodemis':cortasvacaciones(noscorrimoshastaBarbados),
recibí su gratísimadel 9 Dic. (llegóel 7 Enero: ¡Un mes!).Felizmente
puedoadjuntarlelo quemepidedeW.James. Pormiparteleaceptoun
amableofrecimientode lafotocopiadelcapítulodequemehabla:"Notes
sur la «Iatinité»de l'Amérique".En primeraexploración,el libro no se
encuentraaquí,yelasuntodeesecapítulomeinteresamucho.Del libro
deSaritaquememenciona,nadasabía27. Teníanoticiade la pérdidade
Bordoli,D.ydeBarbagelata,A.28;node ladeGrille29y lade Real(supongo
que se trata de [Alberto] Ramón [Real], el jurista). Comparto sus
impresionessobre lodenuestropaís.Haymuchodequéalegrarse,pero
icuánto negativotodavía!, ¡cuánta incertidumbre!En mi Universidad
estamosyaen períodode clases desde la primerasemanadeenero,lo
quenoes elcasodetodaslas Universidades.Muyvivoconservotambién
el recuerdodel encuentroen Méxicocon Ud.ySylvia.Lástimaquetodo
hayasido tan breve,teniendotantoque hablare intercambiar.Degran
emociónfueparamívolvera abrazara D.Carlos,despuésdesieteaños3O.
Lo encontrémagnífico,comosiempre.Esperoqueese reportajede que
me habla,o la materiadel mismo,pase o hayapasadoyaa Cuadernos
{deMarcha],dondepodremosverlo.
Contodocariñolesretribuimoslosdeestacasa, losbuenosdeseos
en el NuevoAño.RecibanUd.ySylvia,afectuososabrazosde
ArturoArdao
******************
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Caracas,25demarzode198431,
Prof.ManuelA.Claps
BuenosAires
Mi queridoamigoManolo:
Es conuntoquedeemociónquedespuésde losañostranscurridos
le estoydirigiendouna carta a Bs. As. Puede imaginarsetodo lo que
me alegró la noticia que trajo su carta. Comprendo muy bien la
significaciónque la etapamexicanahatenidoparaustedyparaSylvia.
Pero esa vuelta al pago, en las actuales circunstancias argentinas,
no podía dejar de hacerse. ¡Quetodo sea con la mayorsuerte para
ambos! El "alfonsinazo" ha sido algo tan admirable como
reconfortante.¡Québuenohubierasido comentariomanoa mano!Hay
queconfiar,yyoconfíocontodalacauteladelcaso,enque5econsolide.
Parasus planesdeestudioe investigación,loafortunadode lacoyuntura
se duplica.Nodejede darmesus noticias.
Recibí,sí, en su momentolafotocopiade Guyde Martineresobre
A. Latina. Su carta viene a recordarme que estaba en deuda postal
con usted.Mucho leagradezcoese envío,quemeresultadeverdadero.
interés porque sigo con el tema, aunque el aspecto genético haya
quedado establecido. La que no me llegófue la tarjeta que me dice,
pero el correocon Méxicoes problemático;me ha llegadohasta el N°
24 de Cuadremos] de Marcha, pero no el 23 en que apareció un
trabajo mío (ytampoco algunoanterior).Últimamentehe recibido,en
cambio, carta de Quijano,siempre admirable.
Por separado le estoy despachando un libro que me acaba de
editar mi Universidad,detítulo Espacio e inteligencia.Se imprimióen
España y lleva pie de imprenta de 1983, pero recién se está
distribuyendo (su ejemplar estaba listo para salir para México). Me
permito incluir el ejemplar que tenía para Norberto [Rodríguez
Bustamante],por pensar que es la vía mássegura. Mucho me alegró
su merecida designación de Decano de la Facultad, lo mismo que lo
de Sadosky (sic)32,noticiasque aquí circularon enseguida.También
se dijo, perode esto no hetenido confirmación,que Gregarioestá en
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la Dir[ección]de la Bib[lioteca]Nacional: ¡elhombreparael puesto!A
él le envío también el libr033.Poco tiempotendrá usted para leerlo,
por ahora, en el ajetreo de la instalación, pero megustaría'sabersi le
llegó o no. Ese vol. debió aparecer hace bastante tiempo, lo mismo
que otros dos (uno sobre A. Bello, otro sobre latinoamericanerías),
que espero no demoren en salir34.
Gracias por la dirección de Y. Acosta35;le enviaré el libro ante-
rior y éste, lo mismo que a J. Liberati36. Lo del Uruguay es
verdaderamenteincierto,comopiensa usted.La libertadde Seregni37
yla de Massera38, son pasos muygrandes, pero quedan muchas
incógnitaspor despejar.Sigotodo lode allá muydecercaycon mucha
preocupación. Sass039yGatti4O,estánbien,el primeroresidiendo
ahora en Caracas. Les trasmitirésu nuevadirecciónen Bs.As.
Para usted y Sylvia,cariñosos recuerdosde todos los míos, y un
granabrazode esteviejoamigo
ArturoArdao
******************
Caracas, 10 Set.j8441.
Prof. ManuelA.Claps
BuenosAires
QueridoManolo:
Recibí en su momento su gratísima del 20 de julio, y le estoy
contestandoa ladireccióndesu hermanaporqueensu cartanovinosu
nuevadirección(nose olvidedetrasmitírmela,agregandoelTif.).Diversas
circunstancias,entre el/as la ausencia vacacionalcon la familia, han
retrasadoinvoluntariamenteestas líneas,que,de másestádecirlo,son
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tambiénparalaCjueridaSylvia.LossupongoJN;tobretodolosdeseode
todocorazón,bienencarriladosen la nuevaetapa,q'uetienen ganado
derechoa que les reportetodo lo mejor. .
¡Tantoque agradecerle!Antetodo,sus palabraspor la pérdidade
Quijano...No sé si a esta alturaestá enteradade que quiso el destino
que volviera[a]estarcon él,y la señora Lía,apenas unassemanas an-
tes. En la P quincenade mayofui'a un Simposioen la UNAM,sobre la
Latinidad (con europeos, canadienses, n[orte]americanos y
latinoamericanos),delquetodavíanadasabía cuandoleescribía usted
aahí,enmarzo.Porsupuesto,pasélargashorasconQuijano,dejándole
dos nuevos trabajoS para Cuadernos, de los cuales alcanzó a salir
uno en el W póstumo (acaso éste ha llegado a sus manos). Se
mantenía erguidoytemplado como siempre. Lo del regreso era sólo
una posibilidad especulativa, que, en aquellos días, para nada
consideraba concretablea corto plazo.Una cosa es volvera la Argen-
tina de Alfonsín, y otra al Uruguayde Álvarez42,en un caso tan espe-
cial como el suyo. Lo emotivo del nuevo reencuentro, impensable
entonces el pronto final, se ha multiplicado intensamente después
de lo ocurrido. Se me pidió de inmediato una nota breve, que fue
trasmitida por teléfono, y encabezó el mencionado Cuad[erno]
póstumo; iba a aparecer también en Proceso, de lo que no he tenido
noticia. Le digo esto respondiendo a su pregunta,agregándole que
con más extensión (y tiempo), a pedido de Alfar043,le dediqué otra
en el montevideano Tiempo de Cambia (suplemento cultural del
viernes 17lag.). Mi primeranotaen la prensadeMontevideo,después
de tantos años, ha venido as¡aser sobre,la ausencia definitiva de
Quijano, con referencias al otro grandeausehte, Julio Castro. Nunca
pude imaginarme nada de esto. Me decía desconocer todavía lo
publicado en Montevideo, fuera de lo de un matutino, La verdad es
que lo publicado en tossemanarios (notas yfotografías de diversas
clases y épocas) ha sido cuasi abrumador, en cantidad y ,
reconocimiento.En semanarios yen diarios de todas las tendencias,
de la capital y del interior.Acertada su suposición respecto a Jaque:
le dedicó4 págs.,periodísticamentemagníficas,que,entreotrascosas
incluyen una emotiva nota de Ma'nec044,y un reportajetambién de
éste a Alfaro. Entre ellO y el 20 dejunio, casi no hubo día en que
éste último no hubiera tenido que .escribiruna nota oacceder a un
reportaje.Pienso que a esta altura ustedyahabrátenido información.
'1'"'"
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No he sabido sien Bs. As. se publi,Cóalgo. Si así fuera, no deje de
decírmelo; yno carecería de interés dejarlo localizado parael futuro.
, TengoqU~agradecerle,~demás,10delli\:)rop.araNorberto[Rodríguez
Bustai-nanteJ,quienya le habrádichode nÜestroencuentroen México,
quetantomealegró,enel Simposioquele mencionéarriba.Y después,
su t¡;¡ngenerosa opiniónsobre el libro.Siempresigo trabajando en el
mismotelar,al mismotiempoqueenotros.MBayudaríamuchoelcambiar
ideas con usted, inteligenciade las más fir)~s'(ola más) que yo haya
tratado, quiero decírselo derechamente."El manso ritmo del tiempo"
comodecíaSchilleren las Cartasestéticas,yavolveráa hacerlaposible
como en otros tiempos. Entretanto, mucho me sirven ya de ayuda
ilusionescomoésa. Le hetenvjadotambi,énel libroa Gregarioya Javier,
lo mismoque a Liberatiy,Acosta(ya algunosotros amigosde Bs.As. y
Montevideo).MuchomegU$taríametrasmitieraloquesepade laactividad
filosófica montevideana,de los veteranosy de los nuevos.Pero sobre
todomuchodeseomecomuniquelamarchadesusproyectospersonales,
Sylviaincluida.Pasadalaetapasísmicadeltrasladoyreinstalación,vueltas
las aguas a su cauce, estOysegurode quetienenahí magníficosaños
porde.lante,previanormalización,porsupuesto,de lavidauniversitaria.
, Quiero seguir siendo optimista, sin ignorar todas las dificultades e
in<;;ertidumbresque todavía se atraviesan,en lo universitarioy en lo
nacional.La menciónquehahechodemiviejoamigoEtchepareborda45,
merecuerdalaintervenciónquelehatocadoenWashingtonen laedición
inglesa de Fil[osofía}.del Entendim{iento},de Bello, que después de
muchaspenuriashasalidoalfin.Porencargode laFundacióncaraqueña
"La Casa de Bello", me tocó hacerel prólogo,ya en el 81, año en que
dichaed.debiósalir.Nodispongotodavíadeejemplares,ni siquierauno
para mí,aunqueya lo he visto;perose mehan prometidoparacuando
lleguea Caracasel gruesode la ed.,yesperoel1Viarleuno.
En lo anterior han idoya mechadosalgunospedidos.Pero ahora,
rogándolemeexcuse,levaya formalizarlossiguientes:1) La dirección
exactade la Emb[ajada]Arg[entina]enUNESCO,París,porquetemoque
" misanterioresenvíosaJavier puedennohaberlellegado.2) Ladirección
de ÓscarTerán,quienmeescribióantesde México,y nosé si sigueallí.
3) Laactualdir.part.de M. H.Otero46.4) Elejemplarde la Rev[ista]Todo
es Historia, en que salió, tal vez en junio, un trabajo de Edmundo A.
Héredia sobre el paralelismodel 19 Abril caraqueñoy el 25 de Mayo
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argentino, según cabledeBs.As.publicadoaquíellljulio últímo.(por
supuesto,estoúltimosi nolequedaincómodo;peromehaalentadosu
conexiónquememencionaconlaRev.,porlos"Inéditos"deYrigoyen:ni
quéhablarquesinolefuerafácildebedespreocuparse).5 Algunanoticia
sobrecelebraciónahídelCentenariodeAlberdi:deMadridmepidieron
untrabajo,yeneltrimestreSet.-Dic.comienzoahoraenlaMaestríaen
Fil[osofía]uncursosobre"Elpensamientofil[osófico]deAlberdi",conel
mismomotivo.(Otrocursolodedicaréa Berkeley,despuésde haber
dedicadounaseriede3trimestr'esal"Ensayo"deLocke).
Unamalanoticia:afinesdejulioo principiosdeagosto,falleciósu
exalumnoCarlosPanizzaPons,porunproblemacardíaco.
Resultaingratotenerquecomunicarsenformatancondensada,
cuandotendríamosqueexplayarnosencharlasdehorasyhoras.¡Cuánto
parahablarde lascosasdelpaisito,quesigotandecercay contan
absorbenteinterés!¿HapodidoleerTiempodeCambio?Sinentrarahora
endetalles,noquierodejardedecirlequecoincidototalmenteconel
enfoquequeustedhacía,yql)eloshechoshanidocorroborandohasta
ahora.¡Quelosdiosesnosasistan!
Concariñosde losmíos,abrazosfraternalesparaSylviayusted,de
ArturoArdao
******************
Caracas,27dediciembrede198447.
Prof.ManuelArtumClaps
Montevideo
MiqueridoManolo:
Recibíconelplacerdesiempresucartadel27Setiembre,desde
11"1-"
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Ss.As.,alpartir.Sóloahora,entradoenvacaciones,puedoescribirleyo
conlatranquilidadquedeseaba,lomismoqueaotrosamigosconquienes
tambiénestabaendeuda.
¡Cuántoparaconversar!Comove,losupongoenMontevideo,aunque
medecíaqueeltrasladoeraporahoraprovisional.Muchodeseoque
ustedy Sylviaresuelvano hayanresuelto,conla mayorsuerte,la
reinserciónenunau otraorilla,quedetodasmanerasdeahoraen
adelantedeberánestarmáspróximasquenunca.Encualquiercaso
estaránustedesenla"querencia",peronodejendetenermeinformado.
En cuantoa mí, ansíoel reencuentro,que esperolleguemás
tempranoquetarde.Peronopodráserautomático.Apartedediversos
otrosproblemas,tengopordelanteun Sabáticocon compromisos
académicoscontraídoshacetiempo.A medidaquelaplanificaciónse
concretelotendréaltanto,peroenelcursodelmismoel reencuentro
tendráque producirse.El "sanguinettazo"ha sido cosadistintadel
"alfonsiriazo"48.Contodoconfiemosesperandoelbuenencauzamiento.
Comoserátambiénsucaso,muchomepreocupaeseprevistoproceso
"constituyente"yconsiguienteplebiscito.Yaseverá.¡Todoporreconstruir!
Comoesnatural,meobsesionalarecuperacióneducacionalgeneral,no
sólo la universitaria.Habráque empezarporun buenarqueode la
situaciónquedejaráladictadura.Paralosquehemosvenidotrabajando
enfilosofía,creoque'enlosprimerostiemposhabráqueconcentrarla
atención,másqueencualquierotracosa,enelsaneamientodesu lisa
yllanaenseñanza,atodoslosniveles.Enestesentido,máspreocupante
quelaLicenciatura(derescatetalvezmenosdifícil,comotodoel resto
delouniversitario,aunquelento),meparecelaenseñanzamedia,con
susclásicoscursosfilosóficosde4°,5°y6°delbachillerato,enespecial
losdosúltimos.Setratadealgomuyuruguayo.Surepercusiónentodo
elsistemaeducacionalesmuygrande,yconlaspocassalvedadesdel
caso,debehaberestadoproduciendoefectosmuynegativosbajola
dictadura.Seríabuenoqueunconfiableequipoempiecea hacerun
relevamientode'lasituaciónnacionalde"laenseñanzadelafilosofía"
(paranoreferirmeahoraaotrasáreas):lugarenplanes,denominaciones,
programas,textos,recursoshumanos...Deahídeberáarrancarsepara
ponerenhoranuestrorelojfilosófico,defendiendomucho,porotraparte.
eltradicionalespaciocurriculardelafilosofía(nosésiconservadoestos
años,en tantoqueespacio).Hablodetal defensaporquetemo,por
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algunosindicios,queenlosactualesproyectosdeahísetjendaaretacear
eseespacioennombrede locientífico-tecnológicomalentendido.Espero
quenosayudela buenatradiciónnacional,comomuchoesperotambién
de ellapara la recuperacióntanfundamentalde la Escuela,victimadaa
extremos inconcebibles un siglo después de Varela49.Estos días he
recibidode MiguelSoler Roca(elmaestrodeArroyode la Mina),su muy
recienteymuyexcelentelibro:Uruguay.Análisiscrítioode losprogramas
escolaresde 1949,1957 y 1979 (Nov.(84),editadoen Barcelona,donde
vivedesde 1982, despuésde años en UNESCO.Contieneun extensoy
emotivorecuerdode Julio Castro.Acasoha llegadoyaa sus manos.
Le hice los envíosa Liberatiy Acosta;que espero hayanrecibido,
aparte de a algunos viejos colegas de quienes he recibido cartas.
Considerocomousteddemuchosignificadolacomunicaciónconlagente
nueva(sinduda,unoscuantosotrosmás),a laque habráqueescuchar
con mucha atención. De ella tendrán que salir los principales
protagonistasde uncambioquequedaráhistóricamentemarcadoen la
vidafilosófica nacional.(Me estoyconcretandoa ésta por ser nuestra
parcela-si es quees una«parcela»-y poreso nuestraresponsabilidad
mayor).Habráque darse como metala reconquista(yen su momento
superación)del niveldeorganicidadytrabajocolectivoalcanzadoen la
década del 60, del que fueron expresión,entreotros episodios, los
Cuadernos Uruguayos de Filosofía (1961-68), incorporando más
definitivamenteen adelantela dimensiónlatinoa"mericana.No deje de
comunicarmeloquese manifiestedesdeahoraendichosdominios,con
alguna informaciónde las actividadesde los colegasde las viejasy de
las nuevasgeneraciones.En cualquiercaso, nodeje de escribirmecon
noticiassuyasydeSylvia.
Con muyafectuosos deseos de mi familia y míos, de todo lo
mejor para usted y Sylvia en 1985, vaya un abrazo fraternal de su
viejo amigo
ArturoArdao
******************
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Av.AndrésBello,cruce LasAcacias
ResidenciasLido,B-9
1050, Caracas
VENEZUELA
Caracas,2 febrero/865O.
QueridoManolo:
Mucholamenténohaberlovistodenuevoantesdevenirme.Primero
quenadaparaagradecerle,conunbuentiróndeoreja,la notadeBrecha,
tan generosa (yexcesiva).Y después, para repetir,como en los viejos
tiempos, las "Tertuliasbilaterales"de los domingosde mañana. ¡Sólo
una pudimos hacer, y para mí corta, con tanto a charlar! En aquel
momento recordará que no tenía del todo clara la decisión, a la que
llegué después, incluso después de la reunión del lunes 23 en la
Facultad.Ya la conoceusted.Elviernes27tuvelindasconversaciohes,
primerocon Oteroyen seguida con Fló51,quese encontrabatambién
en la Facultad. Me hubiera gustado a esa altura conversar también
con usted, aunque más no fuera que para reiterarle lo grato que me
ha sido saber que usted está en Historia de las Ideas (la situación de
la cátedraera para mí una incógnitaantesde ira Montevideo).Queda
ahora despejado el camino para que esa situación nosiga siendo de
interinato. Por cualquier cosa en la que usted crea que puedo serie
útil, no deje de escribirme (ya llegará el momento de que la
comunicación no sea por carta sino mano a mano).Ma[ría] Angélica
Petit mepidióhacerle llegarinformaciónbibliográficayde programas.
No he podido hacerla hasta ahora, pero lo haré cuanto antes; haré
un duplicado para usted; por supuesto, sin más pretensión que la
informativa. El Dpto. de Publicaciones de la Universidad quedó con
un material a publicar bajo el título de "La inteligencia
latinoamericana", que tiene que ver con la materia de la cátedra; y
alcancé a corregir pruebas del vol. que creo haberle dicho está por
sacar Banda Oriental (en cierto modo complementario de aquel)52.
¡Nodeje de escribirme.Las noticiasque me llegande Montevideome
.parecen siempre pocas. Espero que Sylvia se sienta también
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trabajandoa gusto,comose lomerece.Paraellayusted,elcariñoso
recuerdodetodoslosdeestacasa.Abrazosdesuviejoamigo
ArturoArdao
******************
Caracas.29julio/8653.
QueridoManolo:
En respuestaasu amistosointerés,leadjuntolosprogramasquele
anunciaba en mi carta del 25 último Uunto con este envío sale por
separadoel de los impresos,tambiénanunciado)54.
Como verá. los programas son sólo de los cursos de temas
latinoamericanos.Por supuesto, nada que usted no haya trabajado
también, en alguna ocasión. y que, además no hayamostratado en
nuestras "Tertuliasbilaterales"de largasdécadas. Naturalmente,hoy
uno ve con ojos nuevosmuchostemas,y con ojos muchomás nuevos
(¡felizmente!)losveránlosjóvenes.
Losprogramaseguramentenosontodos,perosonlosquehepodido
rescatardeviejascarpetas.Excuseladeficienciadealgunasfotocopias.
El orden cronológicono es el de las fechas de los cursos, sino el
orden cronológico(o histórico)de los temas; un orden. desde luego,
tentativo,debido a los distintos períodos enfocados, según diversas
circunstanciasacadémicas,a lo largodediezaños.
Más allá de estereotipos programáticos, institucionalmente
obligados [sic]entodas partes,siempre quedaancho margenpara la
movilidad.Con todo, megustarían sus observaciones críticas, con la
libertad de siempre
Abrazos
ArturoArdao
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Caracas,10 defebrero/8855.
Prof. ManuelA.Claps
Montevideo
Uruguay
QueridoManolo:
¡Quédecirlede mideudaepistolar,queestambiéndegratitud,con
usted y Sylvia!No olvidoel telegrama,en el inesperadoepisodio que
tantomeinhibió(sinqueestoúltimosea disculpa).Porahoramelimitoa
una sola palabra:¡Benevolencia!Ya charlaremosmano a mano. No le
escribíen eneroesperandosu vueltaa Montevideo.
Felicitacionesmuchaspor la D[edicación]Totalcon ese atrayente
tema defilosofíade la historia.Ustedpuedemoversemuybienentodo
ese períodoyleaugurolamayorsuerte.FelicitacionesigualmenteaSylvia
porsu contratoy beca,contodo deseode éxito.
¡Tantoparacomentar!ExcelentelaideadereeditarconIntroducción
el programade Alberdi. No tengo conocimientode su reediciónen la
Argentinadespuésdesu inclusiónen losEscritosPóstumos,aunqueha
sido muycomentadoallí a partirde IngenierosyKorn. Es posibleque lo
hayanreeditado,de lo que puedendar informaciónfidedignaGregorio
[Weinberg],Norberto[RodríguezBustamante],Arturo56.Fuerade la Ar-
gentina,queyosepa5?,hatenidocuatroreedicioneseneste siglo:
-en 1945en México,en laAntologíade Gaos;
-en 1945en Montevideoen Fil[osofíajPre-univ[ersitariaen el Uru-
guayj58;
-en1978en México,en laserielatinoam[ericana]de 100fascículos
que hizoZeaen la UNAM(seriequeusteddebeposeer).FascículoN°9.
-en 1980 en Caracas,en la Antologíade Zea, El pensam[mientoj
positiv[istajlatinoam[ericanoj,T.l.,Bib.Ayacucho,N°71.
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Exceptolamontevideana,lasdemásreedicionesrypitenlasmucha$
erratasde losEsc[ritos]Póstumos,algunasexistentesyaen lapublicación
periodísticaoriginaria.Inclusorepitenlafecha 1842en lugarde 1840.
Enlasedic[iones]de Leopoldo(1978-1980),hasidocosade loscopistas
encargados,porqueLeopoldoensus libroshatomadoencuentalafecha
correcta.Buenaoportunidadla de ustedespara ponerlas cosas en su
lugar,acaso con mayorprecisión,consultandoahí la verdaderafuente,
El Nacionalde 1840.Unabuenaedicióncríticaes.realmentenecesaria
(si es que no existeya en la Argentina),no debiéndosedescartar (me
parece),laposibilidaddeanteponerlelapolémicaAlberdi-Ruanode 1838.
Más complejaes esa antologíasobre el problemade la filosofía
americana,quemeanuncia,porlovastoyheterogéneode losmateriales.
¡SUE;rte!.En cuantoa la edic[ión]de la Univ[ersidad]a que ustedalude,
culminadaa fin deaño,su demorano ha pasadode lo normalen estos
casos. Pero nocreoque la horanacionalsea propiciaa sus temas.
Muchas gracias por las noticias que me da de Bentancourt59.
Trasmítaleun abrazo.Y con un ¡Hastapronto!,ustedy Sylviarecíbanlo
con todo afecto de
ArturoArdao
******************
QueridosamigosSylviayManol06O:
A todos en esta casa nos haapenadola pérdidade la hermanade
Sylvia. Reciban también de todos nuestra muysentida y afectuosa
solidaridad,con unfuerteabrazode esteviejoamigo
Agostoj91
******************
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Notas:
1 Ese material pertenecedesde noviembrede 1999. fecha en que fuera donado por la Prof.
Sylvia Campodónico, viuda de Claps. al acervo del Programa de Documentaciónen Literaturas
Uruguayay Latinoamericana(PRODLUL), del Dpto. de LiteraturaUruguayay Latinoamericanade
la Facultad de Humanidadesy Ciencias de la Educación (Universidadde la República. MontevI-
deo Uruguay).
2 Ahora Facultad de Humanidadesy Ciencias de la Educación.
3 Un folio mecanografiado.
4 Gabllel del Mazo Junto a Arturo Jauretche. Raúl Scalabrinl Ortiz. LUIs Dellepiane y otros,
fundó el movimiento político nacionalista FORJA. en 1935. Autor de Reforma Universital'ia y
Cultura Nacional. Editollal Raigal. Buenos Aires. 1955. Muere en 1962.
5 Julio Castro. Periodista y educador uruguayo Perteneció Junto a Hugo Alfaro y Ardao al
primer equipo de Marcha. Permanece desaparecido, desde que en 1977fuera secuestrado por
los militares.
6 La publicación en libro de ese trabajo: Manuel A. Claps. Yrigoyen. Montevideo. Biblioteca
de Marcha. 1971 [Prólogoy selección de escritos].
7
Manuscllto ológrafo. Tarjeta postal (Capitolio Nacional. Havana.Cuba. Printed in U.S.A.).
8 Juan E. Pivel Devoto (1910-1997). Hr.stolladoruruguayo.considerado por Carlos Real de
Azúa como uno de los precursores del revislonismo histórico. Colaborador de Marcha desde
mediados de la década del 40. '
9 Probablemente se refiriera a publicaciones relacionadas con Histolla de las Ideas en
América.
10 Un folio mecanografiado.
11 GermánD' Elía. Historiadoruruguayo.Se refiel'e-según nos dice la Prof.SylviaCampodónico-
a un proyectofinalmente Inconcluso.para cuya realizaciónD' Elía habría viajadoa Buenos Aires.
para reunirse con Claps.
12 Se refiere al prólogo del volumen Carlos Vaz Ferreira. Lógica viva - Moral paraintelectua-
les, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979. Manuel Claps, trabajaba sobre este autor desde hacía
algunas décadas. En la revistaNúmero, de Montevideo,había publicadoen 1950. en un volumen
dedicado al 900 uruguayo:"Carlos Vaz Ferreira. Notas para un estudio". W 6-7-8.
En la correspondencia de Ángel Rama a M. Claps, aquel hará explícita su aversión a que
Ardao se ocupe del prólogo ante la eV,entualldadde que Claps no lo termine. Así le dirá el 2 de
agosto de 1978: "He tenido carta de Sara Vaz Ferreira reclamando la publicación del libro e
instando, en el caso de que no pudieras ocuparte de ese trabajo. a que se lo solicitáramos a
Arturo Ardao. Preferiría no pensar siquiera en esa eventualidady que pudiéramos contar con tu
trabajo" (Caracas. Membrete Biblioteca Ayacucho. Ángel Rama Director Literario. Un folio
mecanografiado [Firma: "Ángel Rama"]).
En las cartas del 12 de setiembrey del 11 de octubre,Ramatambién mencionael tema del
volumen,y en la del 7 de marzode 1979. dirá: "Cuando los retrasosdel año pasado con el libro,
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enla Com¡~¡611huboQuienpropusoQuesesolucionaranpidiéndoseloa Arctaoq¡leestabaa
manoy era un reconocidoespecialistaen el tema (1).Obviétododiciendoque sin duda recibiriamos
los materialesy que por lo tanto ganariamos tiempono cambiandode prologuista"(CollegePark.
Membrete UI11versityof Maryland. Un folio mecanografiado [Firma: "Ángel"). '
Un último dato qUizá no del todo Impertinente.Es el propio Ardao quien le envía - una vez
publicado- el volumen de la Ayacucho.a la hiJa del autor de Lógica Viva. Así se lo cuenta Sara
Vaz Ferrelraa SylviaCampodónlco.en carta del 20 de agosto de 1980 (Material pertenecientea
la Colección Manuel A. Claps del PRODLUL).
13 Se refiere al sociólogo argentino: Profesor Norberto Rodríguez Bustamante.
14 Un folio mecanografiado.
Estudios Latinoamericanos de Historia de las Ideas, Caracas. Monte ÁVlla, 1978.
f:
17
Un folio manuscrito ológrafo.
Dos follos mecanografiados.
18 Ángel Cappellettl. Argentll1o.Profesor de Filosofía. VIViÓen Venezuela.
19 El Instituto Alfredo Vásquez Aceveclo (lAVA) Ilasta poco más allá del medio siglo fue el
pl'eparatorlo preunlversltarlo del país. Gran parte de los miembros de la gelleración del 45
estudiaron ahí. Muchos de ellos. también dieron clases. más adelante.De Literatura:Carlos Real
de Azúa. DomingoBOI"doll.José Pedro Díaz. Emir RodríguezMonegal, Idea Vrlarilloy Ángel Rama.
De otras disciplinas -además de Ardao y Sylvla Campodónlco- Aldo Solarl. Carlos Martínez
Moreno y Carlos Maggl. La sala de profesores del lAVA es considerada. Junto a la Facultad de
Humanidades y a varios cafés montevideanos -como el Metro o el Sorocabana-, uno de los
puntos de reunión de la generación.
20 Un folio mecanografiado.
21 Se refiere al plebiscito del 30 de noviembrede 1980. en el cual la ciudadanía rechazó el
proyecto de una nueva Constitución redactada por la dictadura cívico-militar.El triunfo del NO.
significó la derrota en las urnas del régimen y el primer paso en un largo proceso hacia la
posteriOl"salida democrática del país, que ocurrróen 1985.
22 Se refiere al escritor uruguayoCarlos Martínez Moreno (1917-1986), exiliadoen México por
esa época y colaborador del semanario Marcha, cuando él y el semanario se encontraban en
Montevideo."1981.Un jurado que designan la Editorial Nueva Imagen y la revista Proceso. que
entiende en el concurso sobre "El militarismo en América Latina" (Quijano, Julio Cortázar y
Gabriel García Márquez), premia su libro El color que el infierno me escondiera, publicado ese
ano y reeditado póstumamente en Montevideo (1986), con algunas correcciones. Mantiene a
propósito de esta novela testimonialy relacionada con la lucha entre tupamarosy represión. una
áspera pOlémica con Ruben Svirsky en Cuadernos de Marcha" (Pablo Rocca. "Carlos Martínez
Moreno: cronología biográfica", en Historia de la literatura uruguaya contemporánea. Torno 1.
Heber Ravlolo y Pablo Rocca directores, Montevideo,Banda Oriental. 1997: 184-185).
23 Antonio Larreta (1922) recibe el Premio Planeta por su novela Volavérunt. Barcelona.
Planeta. 1980. Juan Carlos Onetti recibe el Premio Cervantes.
24 Esposa del matemático argentino Manuel Sadowsky.
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25 Se tratadel gallegoJaime Morenza (circa 1895-1950). radicado en Montevideoen la déca-
da del veinte. Fue uno de los principales colaboradores de La Cruz del Sur. cuyo Consejo de
Redacción llegó a integrar. Sus artículos en esa revista resultan críticos de las pretensiones
expansionistasde la políticaexteriornorteamericana.Míos después vuelvea Espalla y se integra
al franqulsmo. Probablemente el comentario que le refiere Claps a Ardao, sea el artículo "Un
nuevo I!brode Marlátegui".de Jaime Morenza en La Cruzdel Sur. Montevideo.N° 23, mayo1929.
pp. 10-13. Por su parte Mariátegui colaboró con tres artículos en la montevideana revista La
Pluma. dirigida por Alberto Zum Felde. Javier Mariátegui. el hijo del pensador peruano. le envía
a Claps una misivafechada el 12 de mayode 1980. desde Lima. con la fotocopiade una carta de
Jaime L Morenza (Montevideo.22 de noviembrede 1928) a José Carlos MarlátegUl(Materiales
pertenecientes a la colección Manuel A. Claps del PRODLUL que contiene también 4 cartas
posteriores de Javier Mariátegula Claps)
26 Un falla manuscrito ológrafo.
27 Sara Vaz Ferrelra HIJa de Carlos Vaz Ferrelra.
28 DomingoLUIs Bardal!Castelli (1919-1982). criticoy narradorde la generacióndel 45. actor
fundamental de la revista Asir, que representó la vertiente más nacIOnalistay vinculada a lo
campesino de la generación.Aníbal Barbagelata,abogado y Profesor en la Facultad de Derecllo
y Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
29 Probablemente se trate de Homero Grllle.
30 Se refiere a Carlos QUljano (1900-1984). fundador y director del semanario Marcha. exilia-
do en México por esa fecha.
31 Un folio mecanografiado.
32 Manuel Sadowsky. Matemático argentino,docente de la UBA. Exiliadoen Venezuela duran-
te la dictadura militar de su país.
33 Gregorlo Weinberg (Buenos Aires, 1919). Profesor titular de las cátedras de Pensamiento
Argentino y Latinoamericano y de Historia de la Educación Latll10amerlcanaen la Facultacl de
Filosofía y Letras de la U.B.A" hasta que renuncia en 1966. tras el golpe militar, para volver a
hacerse cargo de ellas entre 1984 y 1987. Fue efectivamenteDirectorde la Biblioteca Nacional
argentina.
34 Andrés Bello Filósofo. Caracas. Academia Nacional ejeHistoria. 1986. El otro título posilJle-
mente sea Nuestra América Latina. Montevideo. Banda Oriental, 1986
35 Yamandú Acosta (1949). Filósofo uruguayo.actualmente Profesor Adjunto del Centro de
Estudios Interdisclpllnarlos Latinoamericanos (CEIL) en la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educacióny Profesor Titular de Historiade las Ideas en la Facultad de Derecho.Ambas de
la Universidadde la República. Autor entre otros trabajos de Las nuevas referencias del pensa-
miento crítico en América Latina. Ética y ampliación de la sociedad civil. Facultad de Humanida-
des y CiellClas de la Educación. 2003.
36 Jorge liberatl (Montevideo. 1944). En 1980 publica su Vaz Ferreira. filósofo del lenguaje,Montevideo. Arca.
37 El General Llber Seregnl (1916-2004), fue fundador del FrenteAmplio en 1971 y lo presidió
por 25 allos. Preso de la dictaduradesde 1973. fue liberadoel 19 de marzode 1984. allO de las
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eleccionesnacionalesquepermitieronqueenmarzode1985asumieraungobiernodemocráti-
co. Candidato de la coalición de Izquierdasen las elecciones de 1971y en las de 1999, estuvo
proscrlptoen las de 1984.
38 El Ingel11eroJosé Luis Massera (1915-2002), destacado matemáticouruguayoy docente de
su disciplina, fue cofundador del Instituto de Matemática y Estadística. Dirigente del Partido
Comunista del Uruguay; diputado y parte del grupo fundador del Frente Amplio. Permaneció
preso de la dictadura uruguayaentre 1975 y 1984.
39 Javier Sasso (1943-1997). Filósofo uruguayo exiliado en Venezuela durante la dictadura
cívico-militar.país donde fallece Autor de La filosofía latinoamericanay las construcciones de su
historia. Coedlclón con la Cátedra Unesco de Filosofía del Instituto de Altos Estudios y la Emba-
Jada de Espaíía en Venezuela, 1998.
40 Pedro Gatti. Filósofo uruguayoexiliadoen Venezuela.Actualmentees Profesor Agregado de
Filosofía de la Historiaen la Facultadde Humanidadesy Cienciasde la Educaciónde Montevideo.
41 Dos follos mecanografiados.
42 Gregario Álvarez. Militar. Último presidente uruguayo,durante la dictadura cívico-militar.
43 HugoAlfaro (1917-1996). Críticode cine y periodista.Fue redactorresponsabledel semana-
rio Marcha y en 1985. con la reaperturademocrática cofundador del semanario Bi'echa.
44 Manuel Flores Mora (1923-1985). Narrador, dramaturgo.ensaYista Y periodista uruguayo.
Surge a la escena cultural uruguaya con I.ageneración del 45 -a la que pertenece- HIzo una
sostenida labor con sus notas en el sema'narloJaque al final de la dictadura.
45 Roberto Etchepareborda. Historiador argentino, autor entre otros títu.losde Yrigoyen, Bs.
As.. Centro Editor de América Latina, 1983, e Yrigoyen-Alvear-Yrigoyen(introducción de Laura
Dromí y Rodolfo Terragno), Buenos Aires. Ciudad Argentina. 1998.
46 Mario H. Otero. Filósofo uruguayo. Profesor Titular de Epistemología en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Decano de la misma Facultad entre 1971-1973. La
dictadura lo obliga a emigrar en 1974y se radica en MéxICO,donde es profesor de la UNAM.
Restaurada la democracia, en 1985 vuelve a ocupar su cargo de Decano de la Facultad de
Humanidadeshasta agosto de 1989.
47 Dos follos mecanografiados.
48 Se refiere a la victoria del Partido Colorado en las elecciones de noviembrede 1984, que
llevó a Julio María Sangulnetti a la presidencia de la República por primera vez.
49 José Pedro Varela (1845-1879). Reformadorde la escuela en Uruguay,durante la dictadura
del coronel Lorenzo Latorre. Significó uno de los hitos fundamentales de la modenllZaclón del
país, ocurrida en la segunda mitad de la década del 70 del siglo XIX.
50 Un folio manuscrito ológrafo.
51 Juan Fió (1930). Filósofo uruguayo.PubliCóartículosen Marcha y distintas revistas especia-
lizadas de su disciplina. Es desde 1966 Profesor Titular de Estética en la Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Educación, salvo el penado dictatorialen el que fue destituido. Autor entre
otros títulos de Torres García en (y desde) Montevideo, Montevideo,Arca, .1991.
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52 Montevideo. Dirección Nacional de Extensión Universitaria. 1987.
53 Un folio manuscrito ológrafo.
54 Lamentablementeesta carta no se encuentra en la colección.
55 Un folio mecanografiado.
56 Presumiblemente se trate de Arturo Andrés ROlg(1922). filósofo argentino dedicado a la
Historia de las Ideas en América Latina. Publicó, entre muchos otros títulos, Los krausistas
argentinos en 1969y también en México Teoríay crítica del pensamíento latinoamericano (FCE,
1981). Se exilia en 1975 a Caracas y más tarde a Méxicoy Ecuador.
57 Énfasis en el origlllal.
58 . De Arturo Ardao. Montevideo. Claudlo García. 1945.
59 Jesús Bentancourt Díaz (1907-1988). Profesor titular de Filosofía de la Historia y Jefe del
Departamentode Historiologíaen la Facultad de Humanidadesy Ciencias. de Montevideo. entre
1955 y 1974. Publicó entre otros títulos Guía de la historia (1956). La filosofía de la hístoria de
Amold B. Toynbee(1961), Historíografíamedíeval (1966).
60 Manuscrito ológrafo en tarjeta personal: "Arturo Ardao. Juan M. Pérez 2970. Apto. 601"[Montevideo].

